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      Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:  “Modifikasi 
Pembelajaran Team Game Tournament (TGT) Dalam Upaya Meningkatkan JWAB 
(Jumlah Waktu Aktif Belajar) Pada Pembelajaran Futsal Di SMPN 1 Plered Cirebon” ini 
berserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri tidak ada didalamnya yang 
termasuk kriteria plagiat dari karya oranglain. Saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam 
masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila 
dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak 
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ABSTRAK 
MODIFIKASI PEMBELAJARAN TEAM GAME TOURNAMENT (TGT) 
DALAM UPAYA MENINGKATKAN JWAB (JUMLAH WAKTU AKTIF 
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Skripsi ini dibimbing oleh: 
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 Tujuan penelitian mengkaji penerapan model pembelajaran team game 
tournament (TGT) dengan upaya meningkatkan JWAB (jumlah waktu aktif belajar) 
siswa pada pembelajaran futsal. Metode penelitian menggunakan metode penelitian 
tindakan kelas dalam 3 siklus. Instrument menggunakan JWAB. Sampel penelitian 
siswa kelas VIII yang mengikuti ekstrakurikuler futsal SMPN 1 Plered Cirebon. hasil 
penelitian sebagai berikut; Pra Observasi M: 22.80% I: 25.70% A: 22.80% W: 28.50%, 
Siklus 1 Tindakan 1 M: 45.70% I: 18.50% A: 20% W: 15.70%, Siklus 1 Tindakan 2 M: 
35.70% I: 17.14% A: 30% W: 17.14%, Siklus 2 Tindakan 1 M: 30% I: 18.57% A: 
37.14% W: 14.20%, Siklus 2 Tindakan 2 M: 22.80% I: 12.80% A: 51.40% W: 12.80%, 
Siklus 3 Tindakan 1 M: 22.80% I: 11.20% A: 53.20% W: 12.80%. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah modifikasi pembelajaran TGT meningkatkan JWAB (jumlah waktu 
aktif belajar) pada pembelajaran futsal. 
 
 
Kata Kunci: jwab (jumlah waktu aktif belajar), permainan futsal dan penerapan 
pembelajaran team game tournament. 
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